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RESOLUÇÃO Nº 414 
 
RELATÓRIO DA COMISSÃO CONSULTIVA ESPECIAL  
DE ASSUNTOS GERENCIAIS EM 2004 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quarta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
  
O relatório da reunião de 2004 da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais 
[IICA/CE/Doc.441(04)]; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, em conformidade com o disposto na resolução IICA/JIA/Res.341(X-O/99), a Comissão Consultiva 
Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG) tem por objetivo “propiciar a comunicação mais regular entre o 
Diretor-Geral e os Estados membros em matéria de iniciativas e assuntos administrativos e financeiros com 
vistas a facilitar o processo de obtenção de consenso sobre essas iniciativas e assuntos no Comitê Executivo e 
na Junta Interamericana de Agricultura (JIA)”; 
 
Que o período de vigência da CCEAG foi prorrogado até a realização da Décima Terceira Reunião 
Ordinária da JIA, em 2005, mediante a resolução IICA/JIA/Res.394(XII-O/03); 
 
Que o relatório da CCEAG de 2004 contém recomendações, tanto para o Comitê Executivo como para a 
Direção-Geral do IICA, sobre aspectos de gestão de recursos humanos, arrecadação de cotas atrasadas e 
outros assuntos importantes para obter a sustentabilidade financeira do Instituto e acelerar a sua 
transformação, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
Acolher o relatório da reunião de 2004 da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais e 
agradecer essa Comissão pelo trabalho realizado. 
 
